






































































































































































































































































El servei d’informàtica a un Ajuntament és    integrador d’informació  i sistemes. D’aquí el nom 
de  l’Àrea  d’Informàtica  i  Sistemes  d’Informació,  un  concepte  que  avarca  tant  sistemes 
informàtics, comunicacions,   seguretat   com  la  integració de tota  la  informació corporativa a 
nivell estratègic, organitzatiu i funcional. 


























però  sobre  tot  dotar  al  departament  de  Via  Pública  d’un  sistema  informàtic  complert  que 
permeti  optimitzar  la  gestió,  s’integri  amb  la  resta  d’informació  corporativa  i  apropi  la 
informació i gestió relativa a la via pública a la ciutadania. 
2.1 Objectius funcionals 
Implementar una solució  integral de gestió de  la via pública  i equipaments públics municipals 
integrada amb l’ERP de gestió de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
La  solució    s’anomena  GEPM  (Gestió  d’Equipaments  Públics  i  Municipals)  els  objectius 
funcionals bàsics són: 

































Breu descripció de  l’estructura de  la memòria amb  l’objectiu de fer‐la més entenedora abans 
d’entrar en profunditat en cadascun dels capítols posteriors. 
Capítol 4. Descripció de la situació a tractar. 
Abans  d’entrar  en  el  detall  de  requeriments  que  ha  de  complir  el  projecte,  he  cregut 




Descripció dels requeriments  funcionals  i necessitats del departament  i  l’organització en que 
s’ha d’implantar el projecte. 
Capítol 6. Descripció de la proposta 
En base a  l’anàlisi de  la  situació a  tractar, breu descripció de  la  solució proposada així  com 
anàlisi d’aquells components concrets del projecte que són claus i que per la seva complexitat 
ha  calgut  analitzar  detalladament.  Un  cop  fet  l’anàlisi  es  justifica  l’elecció  de  cadascun 
d’aquests components i tecnologies. 
Capítol 7. Planificació de la proposta 
En base als objectius, organització, situació actual,  requeriments  i  tecnologies d’aplicació, en 
aquest punt s’especifica la planificació de realització del projecte. 
Capítol 8. Disseny i implementació 









































Les  competències  d’un  Ajuntament  recauen  sobre  l’Alcalde/ssa  o  Àrea  de  presidència,  és 

































2. Àrea  de  Serveis  Personals  i  Serveis  Generals.  Es  divideix  en  la  Subàrea  de  Serveis 
Personals  i  la  Subàrea  de  Serveis  Generals.  La  Subàrea  de  Serveis  Personals  es 










1. Àrea  de  Presidència:  direcció  superior  de  tots  els  serveis  municipals,  definició  i 
planificació de  l’acció de govern municipal, coordinació de tots els serveis, assistència 
tècnica  i  jurídica  a  òrgans  de  govern  i  a  grups  municipals,  comunicació,  protocol, 
relacions  institucionals,  relacions  exteriors  i  estudis  i  documentació,  i  qualsevol 
matèria no delegada.  
2. Àrea de Serveis Personals i Serveis Generals 
2.1. Unitats de  la Subàrea de Serveis Personals:  les matèries que conformen  l’objecte 
de cadascuna d’elles.  
2.2. Subàrea  de  Serveis  Generals:  personal,  organització  i  processos  administratius, 
registres i arxius municipals no específicament assignats a altres àrees i en concret 






abastament  d’aigua  potable,  aigües  residuals,  clavegueram,  recollida  de  residus, 
jardineria pública, neteja viària i altres serveis equivalents a la col∙lectivitat, transports, 
mobilitat,  medi  ambient  urbà  i  oficina  integral  de  manteniment  i  contractació  en 
matèries pròpies de l’àrea.  
5. Àrea d’Economia, Indústria, Comerç i Promoció de la Ciutat: turisme, comerç, consum, 
indústria,  serveis,  promoció  econòmica,  treball,  ocupació  i  mercats;  les  matèries 
pròpies de  la  Intervenció de Fons,  la Tresoreria  i  la Hisenda Municipal, sens perjudici 
de  les  funcions  reservades  a  funcionaris  de  l’administració  local  amb  habilitació  de 
caràcter nacional; la planificació econòmica i pressupostària, les polítiques de gestió de 
la  tresoreria  i  el  deute  i  la  contractació  centralitzada  de  contractes  administratius 







































En  base  al  tipus  de  dades  personals  es  defineixen  tres  nivells  de  seguretat  que  cal  que  el 
responsable de seguretat i el propietari del fitxer garanteixin. 
En el  cas d’aquest projecte, el nivell de  seguretat  és baix donat que únicament  es  guarden 
dades identificatives. 
4.2.2 Llei d’accés electrònic als serveis públics 
Per donar un pas decisiu en el desenvolupament de  la Societat de  la  Informació, aquesta  llei 
substitueix  la  possibilitat  que  tenien  les  administracions  per  anar  construint  l’administració 
electrònica pel deure de  fer‐ho, consagrant  la  relació amb  les Administracions Públiques per 
mitjans electrònics com un dret als ciutadans i com una obligació per les administracions. 
Aquesta  llei  reconeix  el  dret  dels  ciutadans  a  relacionar‐se  amb  les  administracions 
públiques  per  mitjans  electrònics  i  regula  els  aspectes  bàsics  de  la  utilització  de  les 
tecnologies  de  la  informació  en  l’activitat  administrativa,  en  les  relacions  entre  les 
administracions públiques així com en les relacions dels ciutadans amb les mateixes. 
 







Pràcticament  totes  les  activitats que  realitza  l’administració  es  troben  regulades d’acord 
amb la legislació vigent  i les normatives d’aplicació. En aquest apartat he volgut fer esment 
dues  lleis  que  afecten  notablement  al  desenvolupament  d’aplicacions  i  sistemes 
d’informació   i  per  tant  són  d’aplicació  i  obligat  anàlisi  en  qualsevol  projecte 
desenvolupat per l’administració formant part de l’anàlisi de requeriments.  
 
Per  un  costat  la  llei  de  protecció  de  dades  de  caràcter  personal  especifica  normes  de 
seguretat a aplicar a  les dades personals  i d’altra banda  la  llei  ‘accés electrònic estableix 
que obligatòriament  l’administració ha de gestionar de  forma electrònica  la  informació  ja 













Un  dels  requeriments  més  importants  del  sistema  de  gestió  de  via  publica  que  s’ha  de 
desenvolupar  és  que  estigui  totalment  integrat  amb  els  sistemes  d’informació  municipals 















Pràcticament  tota  la  informació  que  administra  un  Ajuntament  es  pot  ubicar  o 
relacionar amb el territori i de la mateixa forma tota informació de gestió relaciona 
com a mínim un tercer (ja sigui físic o jurídic). Per aquest motiu es troben a la part 
inferior  i  de  forma  transversal  s’unifiquen  sota  el  concepte  d’Unitats  Base 
d’Informació. 
Sobre  aquesta  transversalitat  de  les  unitats  base  d’informació  s’estructura  la 









Correspon  a  la part dels  sistemes d’informació que  administren   o  gestionen  les 
relacions amb el ciutadà. 
A  la  part  superior  podem  observar  els  diferents  canals mitjançant  els  quals,  els 
usuaris del  sistema d’informació actuen  sobre  l’ERP. Una característica  important 
és que  independentment de  l’usuari, el  sistema és el mateix, únicament canviarà 















jardineria  pública,  neteja  viària  i  altres  serveis  equivalents  a  la  col∙lectivitat,  transports, 









Vallès  esta  realitzant  les  seves  funcions  de  forma  pràcticament  manual  excepte  la  part 
corresponent  a ofimàtica bàsica  (processadors de  text  i  fulls de  càlcul). No  es disposa d’un 































tots els equipaments públics  i municipals amb  les seves característiques en funció de  la seva 






































taula),  l’assumpte,  l’estat  de  la  incidència  (d’acord  amb  una  taula),  l’origen  o  com  s’ha 







En  cas  que  s’assigni  una  incidència  a  un  departament  de  manteniment  propi,  es  podran 




en  que  es  troba,  la  data  d’alta,  la  data  en  que  es  requereix  que  estigui  resolta,la  data  de 
finalització, el temps estimat i la descripció i solució. 
Cada ordre de treball tindrà associades diferents accions i per cada una d’elles s’informarà del 








estructura  totes  les  divisions  municipals  en  districtes,  seccions,  nucli  ,  disseminat,  barris, 
carrers,  trams  de  carrer,  accessos  ,  adreces,  etc..    En  el  nostre  cas,  un  dels  requeriments 
establerts pel departament de manteniment és poder capturar adreces  ja existents a  la BDC 








municipals.  De  la  mateixa  forma  que  amb  adreces  haurem  de  poder  capturar  tercers  ja 
existents a la BDT (Base de Dades de Tercers) i  poder entrar‐los en format lliure. 
Documents  electrònics:  A  l’Ajuntament  existeix  un Gestor Documental  Corporatiu  basat  en 
Documentum. Es  tracta d’un potent gestor de documents electrònics  i existeix  la política de 
que  tot  document  electrònic  que  formi  part  dels  processos  de  gestió  municipal  ha 
d’emmagatzemar‐se  al  gestor  documental  a  efectes  de  seguretat,  auditoria,  signatura 
electrònica  i  unificació  de  criteris.  D’acord  amb  aquesta  directiva,  tots  els  documents 
electrònics  relacionats  a  l’aplicació  de  via  pública  es  guardaran  a  Documentum  (Gestor 
Documental Corporatiu) a un cabinet específic per l’aplicació. 
Registre  General:  A  l’Ajuntament  existeix  un  registre  general  informatitzat  que  deixa 
constància  de  totes  les  entrades  i  sortides  de  documents  que  es  produeixen  entre 
l’organització  i  l’exterior  i/o  exterior.  Els  documents  associats  a  les  entrades  i  sortides  són 















seu abast, empreses subcontractades per consultar  i actualitzar  les ordres de treball que se  li 
encarreguin i per últim empleats municipals per consulta i actualització d’informació. 
‐ Per actualitzar  i consultar  informació referent a  inventari  ,  incidències  i ordres de treball, el 
personal de manteniment haurà de disposar d’una aplicació de gestió optimitzada per treballar 
des de dispositius mòbils tipus PDA, Blackberry, Mòbils, etc. 







Tenint  en  compte  que  hi  accediran  al  sistema  diferents  usuaris  i  cadascun  tindrà  unes 









crear  diversos  apartats  d’explotació  de  dades  en  funció  de  la matèria  o  àmbit  de  gestió  a 
tractar.  Amb  aquesta  explotació  de  dades  es  podran  treure  conclusions    de  forma  visual  i 
realitzar  les  correccions  oportunes  d’una  forma  àgil,  per  exemple  per  les  ordres  de  treball, 
incidències  i ordres de treball de manteniment: Llistat (grid) amb obertes, finalitzades avui, a 
data,  entre  dates,  obertes  que  superin  la  data  prevista  de  tancament,  d’un  responsable 
concret, segons el sol∙licitant, etc.. o altres aspectes com anàlisi de costos de manteniment per 
equipament. 
També  es  requereix  un  sistema  d’indicadors  com  per  exemple:    compliment  d’ordres  de 
treball,  número  d’ordres  de  treball  finalitzades  a  temps,  percentatges  d’ordres  de  treball 
endarrerit,  freqüència d’incidències.  També  es podran definir  indicadors de  forma dinàmica 
indicant quina instrucció SQL s’ha d’executar. 
Un  altre  important  sistema d’explotació de dades  seria  integrar  el  sistema  amb un  Sistema 
d’Informació  Geogràfica  i  que  es  poguessin  visualitzar  a  la  cartografia  els  diferents 
equipaments  municipals,  analitzar  les  incidències  des  del  punt  de  vista  del  territori,  etc... 
Aquesta  integració es realitzarà en  la mesura que resulti possible dintre d’aquest projecte en 






















































VIAMAP serà  l'aplicació SIG web de gestió de  l'espai públic, útil tant per a  l'entitat, que unifica en un 









































servidor BES  (Blackberry Enterprise Service) que proporciona accés a  la  Intranet  corporativa 
sense  limitació  d’informació  descarregada,  considero  que  la  millor  opció  per  implementar 




En  aquest  apartat  detallaré  les  principal  característiques  de  cada  una  de  les  tecnologies 
escollides per implementar el projecte, les alternatives existents i la justificació de l’elecció. 
6.3.1 Oracle 
Per  la gestió de bases de dades,  s’utilitzarà Oracle 9  ja que és el gestor de bases de dades 
existent a l’Ajuntament i d’aquesta forma es millora i optimitza la integració, accés a dades així 


















base  de  dades  tindrà  tres  tipus  de  fitxer  que  proporcionaran  a  la  base  de  dades 
informació sobre la situació actual d’emmagatzematge físic: 
o Un  o  més  fitxers  de  dades  que  contenen  les  dades  de  sistema  i  dades 
generades pels usuaris (taules, índexs) 
o Dos o més fitxers de redo log, cada base de dades té un conjunt de dos o més 
fitxers  de  redo  log,  són  fitxers  d’històric  on  s’emmagatzemen  els  canvis 
provocats per  les transaccions sobre  la base de dades. La  informació del redo 
log s’utilitza per recuperar  la base de dades després d’una  fallida  física o del 
sistema. 
o Un  o  més  fitxers  de  control,  de  tamany  estable  i  reduït,  de  format  binari, 
encarregat de mantenir els punts de consistència de  la  resta de  fitxers de  la 













de  dades  (taules,  vistes,  índexs,  clusters,  procediments,...).  Les  estructures  lògiques 
d’emmagatzematge  (tablespaces,  segments,  extensions)  dicten  com  s’utilitza  l’espai 


















exemple: accions (privilegis  i rols) disponibles, quotes de tablespaces   o  límits sobre recursos 
de sistema ( temps de CPU, etc..) per aquest usuari. 
Un  privilegi  és  un  dret  per  executar  un  determinat  tipus  de  consulta  SQL,  per  exemple: 








cost  considerablement  elevat de  les  llicències però  existeix una  alternativa  d’Oracle  que  és 
gratuïta  i que disposa de  la major part de  les  funcionalitats de  la versió complerta, es  tracta 
d’Oracle XE (Express Edition)  
Amb  Oracle  Database  XE,  es  pot  desenvolupar  e  implementar  aplicacions  amb  una 
infraestructura  avançada,  provada,  estable  i  després  realitzar  una  actualització  quan  calgui 
sense migracions complexes ni costoses. 




Valorant  les característiques  i  limitacions de  l’Oracle XE veiem que és suficient per  la majoria 
de projecte i és ideal per: 
‐ Desenvolupadors que  treballin  amb Php,  Java,  .NET, XML, etc..  i  aplicacions de  codi 
obert. 
‐ DBAs que necessiten una base de dades inicial i sense càrrec. 
‐ Proveïdors  independents  de  software  i  proveïdors  que  vulguin  una  base  de  dades 
inicial per distribuir sense càrrec. 












Constitueix  l’alternativa  de  Microsoft  a  altres  potents  gestors  de  bases  de  dades 







Respecte  al  llicenciament, MySQL  s’ofereix  com  a GNU GPL per qualsevol utilització 
compatible  amb  aquesta  llicència  però  les  empreses  que  vulguin  incorporar‐lo  a 
productes privatius poden comprar una llicència específica per aquest ús. 
Esta desenvolupat principalment en ANSI C  i es molt utilitzat en aplicacions web. És 
compatible  amb  diferents  plataformes  i  sistemes  operatius  (Linux,  Windows, 
Apache/IIS‐MySQL‐PHP/Perl/Python). Es troba molt lligada a PHP, és molt ràpida. 






















Visual  Basic  .NET  i  la  suite  Visual  Studio  2008.  Visual  Basic  és  un  llenguatge  de 






















nou  entorn  d’execució  de 
llenguatge  comú  (CLR‐  Common 
Language Runtime). Aquest motor 
d’execució proporciona un conjunt 
de  serveis  comuns  per  als 
projectes  generats  en  Visual  
Studio  .NET,  amb  independència 
del  llenguatge.  Aquests  serveis 
proporcionen  blocs  de 
desenvolupament  fonamentals 




s’han  millorat  per  beneficiar‐se  d’aquests  serveis.  Altres  llenguatges  escrits  per  la 
plataforma .NET també tenen accés a aquests serveis. 






o Extensible:  podem  accedir  i  extendre  classes  .NET  utilitzant  herència,  inclús 
herència multi llenguatge 
o Fàcil d’utilitzar per desenvolupadors: El codi es troba organitzat en espais de noms 













qualsevol plataforma que  suporti el protocol  SOAP. Els  serveis poden  incloure  identitat, 
notificació  i  missatgeria,  personalització,  emmagatzematge  esquematitzat,  calendari, 
directori, cerca i distribució de software. 
‐ Visual Studio .NET 
Visual  Studio  .NET  ofereix  un  entorn  de  desenvolupament  d’alt  nivell  per  desenvolupar 
aplicacions  que  s’executaran  sobre  el  .NET  Framework.  Proporciona  les  tecnologies 
fonamentals  per  simplificar  la  creació,  implantació  i  evolució  constant  d’aplicacions  i 
serveis  Web  segurs,  escalables  i  d’alta  disponibilitat.  També  permet  crear  una  nova 
generació  d’aplicacions  basada  en  Windows  amb  nombroses  i  noves  característiques 
disponibles gràcies al .NET Framework 
‐ Servidors .NET Enterprise Servers 
Els  servidors  .NET  Enterprise  Servers  proporcionen  escalabilitat,  fiabilitat,  gestió  e 
integració dintre de l’empresa i entre organitzacions: Ms SQL Server, MS BizTalk Server, Ms 
Host  Integration  Server,  Ms  Exchange  Enterprise  Server,  Ms  Application  Center,  Ms 
Internet Security and Acceleration Server, Ms Commerce Server 
6.3.2.3 Accés a dades mitjançant ADO.NET 
La biblioteca de classes del  .NET Framework exposa característiques de  l’entorn d’execució  i 









System.Data  esta  composat  per  classes  que  constitueixen  el  model  d’objectes 
ADO.NET. A alt nivell, el model d’objectes ADO.NET es divideix en dues capes: la capa 
connectada  i  la  desconnectada.  Inclou  la  classe  DataSet  que  representa  múltiples 




























Permet  als  desenvolupadors  utilitzar  herència  de  classes,  constructors,  destructors, 
sobrecarrega,  polimorfisme  e  interfaces.  Amb  aquestes  característiques,  atorga  a 
Visual Basic  .NET  tant poder orientat a objectes com qualsevol altre  llenguatge  .NET 
com C# o Visual C++ amb extensions gestionades. 
‐ Gestió d’excepcions estructurada 
Simplifica  el  control d’excepcions  i permet utilitzar potents  característiques  com  les 









la  gestió  de  memòria  garantint  que  no  s’accedirà  a  posicions  de  memòria  sense 
referència, procés en  segon pla que  soluciona problemes de  versions anteriors  com 
referències circulars, espais de memòria buits, etc.. 
6.3.3 HTML 
HTML,  sigles  HyperText  Markup  Language  (Llenguatge  de  Marques  d’Hipertext)  és  el 
llenguatge de marcat predominant per la construcció de pàgines web. Es utilitzat per descriure 
l’estructura  i el contingut en forma de text, així com per complementar el text amb objectes 
tals  com  imatges. HTML  s’escriu  en  forma  d’etiquetes,  permet  descriure  l’experiència  i  pot 
incloure scripts com per exemple javascript. 
Va  ser  creat  per W3C  (World Wide Web  Consortium),  consorci  internacional  que  produeix 






La  idea  del  desenvolupament  de  CSS  és  separar  l’estructura  d’un  document  de  la  seva 
presentació. 
Quan s’utilitza CSS,  les etiquetes no haurien de proporcionar  informació sobre com ha de ser 
visualitzat el document, únicament marca  l’estructura del document. La  informació de  l’estil 
separada  en  una  fulla  d’estil,  especifica  com  ha  de  mostrar‐se  cada  etiqueta  (color,  font, 
alineació del text, tamany i altres característiques no visuals) 
La  informació  d’estil  pot  ser  adjuntada  tant  com  un  document  separat  o  en  el  mateix 
document HTML. En aquest cas, podrien definir‐se estils generals a la capçalera del document 
o en cada etiqueta particular mitjançant l’atribut “style”. 
La utilització de CSS, com  independitza el disseny de  l’estructura permet modificar  la  imatge 
del document sense afectar al codi de la pàgina i per altra banda també possibilita que el codi 










JavaScript és un  llenguatge de programació orientat a objecte  i  interpretat, és a dir, que no 
requereix compilació, utilitzat principalment en pàgines web, amb una sintaxis semblant a Java 
i a C. 





















and  Application  Repository  és  un  entorn  de  desenvolupament  i  sistema  de  distribució  per 
components  de  codi  PHP.  Consisteix  en  una  gran  llista  de  biblioteques  de  codi  PHP  que 













El  servidor Web Apache  és  un  software  lliure  servidor HTTP  de  codi  obert  per  plataformes 
Unix, Windows, Macintosh  i altres. És el servidor web més utilitzat a  Internet  i entre els seus 




per  exemple:  SSL,  reescriptura  d’adreces  (transformar  pàgines  dinàmiques  com  php    a 
estàtiques), webdav, compressió transparent  (deflate), autenticació contra un servidor LDAP, 
enllaç amb servidor Jakarta Tomcat de pàgines Java (servlets i jsp), Perl, PHP, Pyton,... 
Com a alternativa directa podem  trobar  IIS  (Internet  Information Server) de Microsoft, però 










La  informació  empresarial  existeix  de  moltes  formes:  documents  de  text,  fulls  de  càlcul, 
imatges,  arxius  XML,  pàgines web,  vídeo,  àudio, missatges  de  correu  electrònic  i missatges 
instantanis,  i com contingut fix en  informes, registres e  imatges escanejades. El contingut no 
estructurat és decisiu perquè una empresa o administració funcioni senzilla i eficaçment. 
El  sistema de gestió del  contingut d’una organització ordena  la  informació no estructurada. 
Gestiona  la  creació,  la  gestió,  els  processos,  el  lliurament  i  l’arxiu  de  qualsevol  contingut 
segons  les  regles  definides  per  l’usuari.  Estableix  relacions  entre  fragments  de  contingut, 
permetent que aquest s’utilitzi en diferents contextos i diferents formats. Així mateix, afegeix 




com  document  de  text  i  enviar‐se  a  un  dispositiu mòbil.  Per  últim,  la  gestió  de  continguts 






Documentum  5  és  una  plataforma  robusta  i  flexible  que  suporta  aplicacions  de  continguts 
empresarials, és un conjunt de productes i serveis que operen conjuntament per respondre a 
les  necessitats  de  gestió  de  continguts  de  les  organitzacions.  Ofereix  serveis  de 
desenvolupament  de  manera  que  cada  organització  pot  realitzar  els  seus  propis 




Documentum  administra  usuaris  i  contingut  independentment  de  l’  ubicació  física. 
Inclou  capacitats  exclusives  d’emmagatzematge  en  memòria  caché  per  oferir 
administració  de  contingut  d’alt  rendiment  en  qualsevol  lloc.  També  guarda 




web  per  integrar‐se  amb  les  diferents  aplicacions  empresarials  i  es  poden 
desenvolupar plug‐ins personalitzats. 
‐ Oberta 
Es  basa  en  estàndards.  Existeixen  interfaces  de  programació  API  (Aplication 
Programming  Iterfaces)  i  l’arquitectura  és  totalment  compatible  amb  J2EE  i 
proporciona suport per .NET i processament XML. 
‐ Escalable 
Proporciona  solucions  d’arxiu  i  transaccions  de  gran  volum,  a  mesura  que  les 
necessitats  augmenten  la  solució  administra  de  manera  eficaç  el  creixement  de 





operacions  que  es  poden  realitzar,  etc..  També  permet  protegir  les  comunicacions 












Suporta  un  gran  número  de  bases  de  dades,  sistemes  operatius  i  servidors 






































És  la  primera  fase  de  la  gestió  de  continguts,  recollir  els  continguts  i  afegir‐los  al 
repositori  de  continguts  de  l’organització.  Documentum  s’integra  amb  aplicacions 
d’autor com Microsoft Office, Adobe, aplicacions CAD,... 
‐ Gestió de continguts 
El  repositori de  continguts és una  zona  segura d’emmagatzematge que proporciona 
accés  organitzat  al  continguts,  sense  importar  la  font  del  mateix  ni  el  format.  El 
repositori  controla  un  ampli  conjunt  d’atributs  o  propietats  corresponents  a  cada 
element de contingut (metadades) utilitzats per organitzar i cercar continguts. 

















Les  organitzacions  necessiten  preservar  els  continguts  de  forma  segura,  estable  i 









Documentum proporciona un  kit de desenvolupament  complert,  consolidat  i  fàcil d’utilitzar 







‐ Capa  de  serveis  (Documentum  Content  Server)  ofereix  la  funcionalitat  de  gestió  de 
continguts i es utilitzat per la resta de productes. 
‐ Capa  d’interface  (DFC  Documentum  Foundation  Classes)  i  les  APIx  connexes  que 














Els  documents  estan  formats  per  arxius  de  contingut  (arxiu  en  format  natiu)  i  atributs  de 
document (metadades o propietats), com el propietari del document, versió i data de creació. 
Aquestes metadades descriuen el contingut i la relació existent entre aquest contingut i altres 
objectes  del  repositori.  El  repositori  utilitza  les metadades  per  organitzar  el  contingut  i  els 
usuaris per cercar continguts. 
L’accés  al  repositori  per  part  dels  usuaris  i  aplicacions  es  realitza  sempre  mitjançant 
autorització  i garantint  la seguretat en  l’accés a dades. El repositori emmagatzema  les dades 
natives  o  arxius  de  contingut  de  quatre  possibles  formes  segons  la  instal∙lació  realitzada 
(estructura  de  directoris  pròpia  de  Documentum,  BBDD  Relacional  (RDBMS)  amb  objectes 




ATRIBUTS DE DOCUMENT / 
METADADES
DADES NATIVES O ARXIUS DE CONTINGUT
Taules
BBDD Relacional Estructura de directoris
BBDD Relacional (RDBMS) amb objectes BLOB
Dispositiu d’emmagatzematge dirigit a continguts (CAS)
Unitat externa d’emmagatzematge





























Els  serveis ampliats  són  serveis que amplien  les  capacitats de  content  server més enllà dels 
seus serveis de gestió empresarial i documental essencials. Alguns d’aquests serveis són: 
‐ Media  Servides:  Permet  convertir  continguts  en  altres  formats  d’arxiu.  També 













‐ Content  Intelligence Services: Extreu propietats dels documents  i permet classificar  i 
arxivar el document d’acord amb aquesta informació de forma automàtica. 






































    IDfPersistentObject ‐‐>   IDfSysObject ‐‐>   IDfFolder 













































software  de  virtualització  VMWare,  que  permet  generar  màquines  virtuals  a  partir  d’una 














































equipaments,  incidències,  ordres  de  treball...  d’aquesta  forma  quan  consultem  les  dades 














































Concepte:  La  Base  de  Dades  Tercers  o  BDT  guarda  les  dades  de  tercers  físics  i  jurídics 
relacionats  amb  l’ERP  municipal.  El  model  de  dades  de  tercers  conté  diferents  tipus 
d’informació: adreces personals, dades bancàries, dades de contacte, relacions, observacions, 


































































































































































































































Concepte:  Al  registre  general  s’anoten  totes  les  entrades  i  sortides  documentals  entre 
l’ajuntament  i  l’exterior  o  també  internament  entre  departaments  de  l’organització.  Cada 
anotació pertany a un  llibre de registre  i porta  informació associada com grup orgànic, tema, 
extracte, etc.. així com documents associats a l’anotació que es guarden al gestor documental.  
Quan es registra una anotació se li enganxa una etiqueta amb codi de barres al document físic i 
diàriament  l’Oficina  d’Atenció  Ciutadana  escaneja  mitjançant  un  procés  automàtic  la 
documentació. El procés  llegeix el codi de barres,  identifica el número d’anotació, genera un 








































Un  cop  identificats  al  repositori  podem  observar  l’entorn  web  d’administració  de 
Documentum.  Des  d’aquest  entorn  podem  administrar  totes  les  configuracions  de 





creat  un  Cabinet  anomenat  ‘GEPM’.  Dintre  del  Cabinet,  els  documents  s’estructuren  en 
carpetes,  els  documents  de  registre  es  troben  dintre  de  TAO\RegWin  ,  aquí  existeix  una 
carpeta per cada llibre de registre, i per cada llibre, els documents es troben agrupats en anys i 
rangs  de  número  d’anotació.  Quan  arribem  al  final  d’aquest  arbre  (p.e. 
Archivadores/TAO/REGWIN/Llibre  General  d''Entrada/2008/2008008801‐2008009000\2008008800),  podem  veure  els 
documents associats a cada anotació, a l’exemple següent podem veure un document PDF de 























Per  la  realització del projecte  s’han  seguit el model RUP  (Rational Unified Process) amb uns 






coincideixen   amb  les  fases RUP  i amb  la càrrega de  treball que he hagut de dedicar a cada 
tipus  d’activitat. Al  principi  la  càrrega  de  treball  es  concentra  principalment  en  les  tasques 



































l’elaboració del projecte, al  començament per  l’anàlisi de  requeriments  i posteriorment per 
validar la definició del projecte i les implementacions. 
Amb el tutor de projecte periòdicament s’ha mantingut contacte via mail i reunions presencials 











































































































































































































































































































• GEPM.ACTUACIO       Actuacions de les ordres de treball 
• GEPM.CATEGORIA_OP     Categories dels operaris 
• GEPM.CATEQUIP       Categories d’equipament 
• GEPM.COMPONENT     Components del gestor de continguts de la extranet 
• GEPM.EQUIPAMENT     Equipaments (Mobiliari Urbà, edificis, etc..) 
• GEPM.ESTATEQUIP     Estats dels equipaments 
• GEPM.INC_CATEGORIA     Categories de les Incidències 
• GEPM.INC_ESTAT       Estats de les Incidències 
• GEPM.INCIDENCIA     Incidències 
• GEPM.INC_ORIGEN     Orígens de les Incidències 
• GEPM.LLISTATS       Llistats de l’aplicació 
• GEPM.MANTENIMENT     Actuacions de manteniment programades 
• GEPM.MSG       Missatges del gestor de continguts de la extranet 
• GEPM.OPERARI       Operaris de manteniment 
• GEPM.ORDRETREBALL     Ordres de Treball 
• GEPM.OT_CATEGORIA     Categories de les Ordres de Treball 
• GEPM.OT_ESTAT       Estats de les Ordres de Treball 
• GEPM.OT_ORIGEN     Orígens de les Ordres de Treball 
• GEPM.PARAMETRES     Paràmetres de l’aplicació 
• GEPM.REGISTRES_INCIDENCIA   Anotacions de Registre general relacionats a les incidències 
• GEPM.SECCIO_LLISTAT     Seccions de publicació dels llistats de l’aplicació 
• GEPM.TIPUSCOMP     Tipus de components del gestor de continguts de la extranet 
• GEPM.TIPUSEQUIP     Tipus d’equipaments 
• GEPM.TIPUS_HORA     Tipus d’hores a aplicar a les ordres de treball i actuacions 
• GEPM.TIPUS_LLISTAT     Tipus de llistats de l’aplicació 
• GEPM.TIPUS_OPERARI     Tipus d’operaris de manteniment 





















d’actuacions  sobre  el  sistema.  Es  connecten  directament  a  la  LAN  corporativa  i 
treballen amb sistema operatiu MS Windows (XP principalment) 
‐ Extranet  de  gestió:  Usuaris  remots  com  poden  ser  empreses  externes  o  personal 
coordinador  de manteniment  que  informen  de  l’estat  de  les  incidències  que  tenen 
assignades i sobre aquestes creen i gestionen ordres de treball. 
‐ Aplicació web per dispositius mòbils: Personal de manteniment i brigada que informen 
de  l’estat de  les  incidències  i ordres de treball que tenen assignades directament des 
de  la zona de treball. També policia  i agents cívics que creen  incidències remotament 
des del punt on es detecten i actualitzen l’inventari d’equipaments i mobiliari urbà. 
‐ Web informativa de Recollida Selectiva i Neteja Viaria (Sant Quirze Qualitat): Ciutadans 



















Es  tracta  d’una  aplicació  per  Windows  amb  arquitectura  Client  –  Servidor  que  permet 
administrar  totes  les  funcionalitats  pròpies  de  la  gestió  d’Inventari  i  Manteniment 
d’Equipaments públics i Municipals així com la documentació associada.  
L’aplicació  i  estructura  de  dades  es  troba  totalment  integrada  amb  l’ERP  corporatiu  de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 
Les principals característiques i funcionalitats són les següents: 




‐ Gestió  d’incidències:  Classificació,  filtre,  assignació  de  responsable,  documents 
electrònics  associats,  anotacions  de  registre  general  associades,  vinculació  a 
equipaments. 
‐ Gestió d’ordres de treball: Classificació,  filtre, assignació de responsable, cost  i hores 
estimades i reals, assignació d’actuacions particulars realitzades. 
‐ Visualització  cartogràfica:  Geoposicionament  i    visualització    d’equipaments, 
incidències i ordres de treball a GoogleMaps de forma integrada a l’aplicació. 
‐ Llistat  i  Informes:  Integració  amb  Microsoft  Access  per  visualitzar  i  personalitzar 
informes  d’una forma àgil. 
‐ Manteniment de taules auxiliars: Gestió de taules auxiliars relacionades amb entitats 
de  gestió  de  l’aplicació  (tipus  d’equipament,  categories  d’incidències,  usuaris, 
Informes,...) 
‐ Integració  amb  l’ERP  corporatiu:  Adreces,  Tercers  Físics  i  Jurídics,  Anotacions  de 
Registre. 



















o Nou      Mostra la pantalla en blanc per afegir un nou registre   
o Guardar      Guarda/Afegeix el registre que estem editant actualment 
o Desfer      Desfa els canvis realitzats al registre que estem editant actualment 
o Eliminar      Elimina el registre que estem editant actualment 
o Imprimir      Selecció del llistat a imprimir directament a impressora 
o Vista prèvia d’impressió  Selecció del llistat a visualitzar directament a impressora 
o Configuració d’impressió  Configurar els llistats de l’aplicació (fitxer access, secció de publicació...) 
o Sortir      Surt de l’aplicació 
• Editar      Funcions genèriques i estandard d’edició 







o Equipaments    Presenta una taula de selecció de l’equipament a gestionar 
o Incidències    Presenta una taula de selecció de la incidència a gestionar 
o Ordres de Treball    Presenta una taula de selecció de l’ordre de treball a gestionar 




























o Barra d’eines    Mostra/Oculta la barra d’eines del formulari MDI 
o Barra d’estat    Mostra/Oculta la barra d’estat del formulari MDI 
• Eines 
o Opcions      Mostra les opcions de configuració de l’aplicació i el simulador de pda 
• Finestres 
o Nova Finestra    Crea una nova finestra en blanc 
o Cascada      Organitza en cascada les finestres obertes al formulari MDI 
o Mosaic Vertical    Organitza en cascada les finestres obertes al formulari MDI 
o Mosaic Horitzontal   Organitza en cascada les finestres obertes al formulari MDI 
o Tancar Tot    Tanca totes les finestres obertes al formulari MDI 
o Organitzar Icones    Minimitza totes les finestres i permet organitza les seves icones. 
• Ajuda 
o Contingut    Mostra la pantalla principal d’Ajunda 
o Índex      Mostra l’index de continguts de l’Ajuda 
o Cercar      Mostra el cercador de l’Ajuda 




• Nou        Equivalent a: Arxiu ‐ Nou         
• Guardar      Equivalent a: Arxiu ‐ Guardar 
• Desfer      Equivalent a: Arxiu ‐ Desfer 
• Eliminar      Equivalent a: Arxiu ‐ Eliminar 
• Imprimir      Equivalent a: Arxiu ‐ Imprimir 
• Vista Prèvia      Equivalent a: Arxiu – Vista prèvia d’impressió 

















Quan  es  produeix  error  en  algun  valor  introduït  ens  apareixerà un  quadre  d’exclamació  en 




Als  diferents  formularis  de  l’aplicació  s’han  d’introduir  dates,  per  facilitar  la  introducció  i 
















Per  mostrar  llistes  de  registres  i  visualitzar  la  informació  d’una  forma  àgil  i  que  permeti 
ordenar‐los fàcilment s’ha utilitzat el component DataGrid que permet segons  la configuració 

















































































Diferents  conceptes  de  l’aplicació  requereixen  el  manteniment  de  taules  auxiliars.  Tots  els 






























mostrarà un  formulari amb una  taula que  inicialment  conté  totes  les adreces de  la Base de 
Dades Ciutat i sobre la qual podem filtrar les adreces a localitzar utilitzant el botó ‘Filtre’. 





































A  la  pantalla  anterior  podem  veure  la  secció  documents  corresponent  a  la  gestió 
d’equipaments. El funcionament i organització gràfica és la mateixa per totes les seccions que 
tracten documents electrònics. 
Inicialment  se’ns  mostra  una  taula  amb  els  documents  vinculats  al  registre  principal,  en 













Per afegir un nou document  se’ns mostrarà  la  següent pantalla on podem especificar el 
Títol, Assumpte i l’arxiu a adjuntar. 
 
Un  cop  especificada  aquesta  informació,  s’adjunta  el  document  al Gestor Documental  i 
s’actualitza la taula de documents per mostrar el nou registre. 
‐ Guardar el document seleccionat. 
















En  cas  que  vulguem  editar  el  document  seleccionat  utilitzarem  aquesta  opció  que  ens 
obrirà el document amb  l’editor predeterminat  (igual que am  l’opció visualitzar) però no 
















Ens pregunta  si  volem  eliminar  el document  seleccionat  i  en  cas que  confirmem  l’acció 
elimina el document (únicament la versió seleccionada) 
8.2.1.8 Integració amb ERP: Registre General 
En  molts  cassos  les  incidències  de  via  pública  i  manteniment  provenen  de  queixes, 
suggeriments  i  avisos  que  realitzen  els  ciutadans  mitjançant  el  registre  d’entrada  de 
l’Ajuntament,  de  la  mateixa  manera,  quan  el  departament  de  via  pública  i  manteniment 
responen  a  aquestes  incidències  ho  realitzen  també  mitjançant  el  registre  de  sortida.  Per 
aquest motiu s’ha realitzat la integració amb el registre general de l’Ajuntament. 
El registre general de  l’Ajuntament es gestiona a  l’Oficina d’Atenció Ciutadana, qui registra  la 
informació  alfanumèrica  a  la  base  de  dades  i  digitalitza  els  documents  físics mitjançant  un 





























Ens  obre  una  nova  finestra  amb  la  informació  complerta  de  l’anotació  de  registre 





relacionats  amb  aquesta  anotació  de  registre,  guardar‐los  a  la  ubicació  que  escollim  i 
visualitzar‐los de la mateixa forma que hem especificat a la secció exposada anteriorment 
corresponent a ‘Gestió Documental’. 




















Equipaments,  Incidències  i  Ordres  de  Treball  guarden  informació  corresponent  al  seu 
posicionament geogràfic mitjançant els camps latitud i longitud. 
S’ha  implementat una funcionalitat de visualització  i captura de coordenades basada en  l’API 
de GoogleMaps. 
Al costat dels camps latitud i longitud existeix sempre un botó que permet mostrar les el mapa 
corresponent  a  les  coordenades  especificades  (en  cas  que  no  es  trobin  informats  aquests 






























Els  equipaments  s’estructuren  en  forma  d’arbre  de  forma  que  sempre  depenen  d’un 
equipament superior i d’ell mateix també poden penjar altres equipaments. 
La definició d’aquesta estructura d’arbre determinarà el detall de gestió que es vulgui realitzar. 
Per  accedir  a  la  gestió  d’equipaments  ho  farem  mitjançant  l’opció  de  menú  ‘Gestió  ‐  
Equipaments’ aquí podrem observar la part esquerra l’arbre d’equipaments existent a la base 










En  aquest  detall  podrem  especificar  l’espai  origen  o  superior  del  que  depèn  aquest 
equipament utilitzant  el botó  concret per  la  seva  selecció, especificar  la  categoria  i el  tipus 
d’equipament, la descripció, dades de compra, localització, estat,... i especificar la seva adreça.  
Tenim dues formes d’especificar l’adreça: 




També  podrem  especificar  una  imatge  prèvia  de  l’equipament  que  es  mostrarà  a  la  part 
superior dreta. Si volem guardar més  imatges ho podem fer mitjançant  les opcions de gestió 
documental exposades anteriorment. 
Sobre  un  equipament  se’n  poden  registrar  incidències  que  tenim  relacionades  a  la  secció 














Després  de  demanar  confirmació,  elimina  la  incidència  seleccionada  sempre  que  la 
integritat referencial ho permeti. 
8.2.1.11 Pla de manteniment dels equipaments: 
Alguns  equipaments  requereixen  actuacions  de  manteniment  que  es  realitzen  de  forma 
periòdica.  Amb  l’objectiu  de  controlar‐les  i  planificar‐les,  s’ha  creat  la  secció  “Pla  de 




Quan  vulguem  realitzar  la  planificació  se’ns  demana  entre  quines  dates  volem  planificar  i 
automàticament generarà  incidències de Categoria Manteniment  i origen Planificació amb  la 
data que correspongui a afegir a  la darrera planificació de  l’actuació el període establert a  la 
mateixa. 
8.2.1.12 Incidències 
Una  incidència és qualsevol  situació anormal en el  funcionament o estat d’un equipament  i 
que requereix alguna actuació o intervenció per tornar‐lo al seu estat habitual. 
Per  accedir  a  la  gestió  d’incidències,  ho  farem  mitjançant  l’opció  de  menú  ‘Gestió  – 












En  aquesta  llista  podem  afegir  una  nova  incidència  en  blanc,  seleccionar  una  incidència, 
eliminar‐la, visualitzar les seves ordres de treball i imprimir un llistat sobre la llista de registres 
seleccionats. 












Ens mostra una  taula  amb  el  llistat d’ordres de  treball  associades  a  aquesta  incidència, 
també podem afegir una nova ordre de  treball associada a aquesta  incidència, editar  la 





‐ Anotacions  de  registre  que  es  troben  vinculades  a  aquesta  incidència,  tal  i  com  s’ha 
exposat anteriorment a l’apartat ‘Integració amb ERP: Registre General’ es poden associar 


















l’ordre de  treball,  relacionar un  responsable per  la  seva  realització, associar un equipament, 
adreça  i  incidència  així  com  especificar  les  actuacions  realitzades  amb  el  seu  cost material, 
hores de dedicades i cost de les mateixes. 




‐ Qui  la realitza,  la categoria en que  la realitza, el tipus d’hores dedicades  i  l’import de  les 










Al  detall  de  l’ordre  de  treball  també  disposem  d’una  secció  on  informar  del  cost,  hores 














dades  a  nivell  de  consulta.  Sobre  aquest  fitxer  Access  es  defineixen  consultes,  formularis  i 

























En aquesta pantalla se’ns mostra un  llistat amb el  format habitual de configuració de  taules 















informe  de  desplegable  existent  a  aquest  efecte  que  mostra  els  informes  que  tenen 
definida aquella  secció a  la  seva configuració. Aquest  llistat  s’executarà passant‐li com a 


























‐ Per  al  funcionament  de  l’aplicació  cal  disposar  d’un  servidor  de  bases  de  dades Oracle 
versió 8 o  superior amb  l’estructura de  la Base de Dades de  l’aplicació  creada  i amb un 
usuari amb privilegis d’accés. 
‐ Per  la  integració  amb  Documentum  també  es  necessari  disposar  d’un  servidor  de 
Documentum versió 5 o  superior amb un  cabinet GEPM  creat  i un usuari amb privilegis 
d’accés i escriptura i un altre amb privilegis de lectura sobre el Cabinet TAO corresponent 
als documents de l’ERP corporatiu. 
‐ També es necessari que  l’equip client tingui correctament  instal∙lat el client d’Oracle  i un 
DSN d’ODBC per vincular les taules d’Oracle a Microsoft Access per imprimir els llistats de 
l’aplicació. 






















projecte d’un forma senzilla  i transparent per  l’usuari, així, mitjançant  l’opció  ‘Afegir  i Treure 




1. A  la  carpeta  d’instal∙lació  executem  l’arxiu 
‘Setup.exe’  i  ens  mostrarà  la  presentació  de 
l’aplicació d’instal∙lació 
 
2. A  la  següent pantalla podrem  escollir  el directori 
on  volem  instal∙lar  l’aplicació  i  si  volem  que 
aquesta  sigui  accessible  a  tots  els  usuaris  o 
únicament  a  l’usuari  identificat  actualment  a 
l’equip. 
 







4. Un  cop  confirmada  la  configuració  s’iniciarà  el 
procés d’instal∙lació 
5. El procés d’instal∙lació ens mostrarà una barra de 
progrés  que  indica  l’estat  d’execució  de  cada 
procés d’instal∙lació. 
6. Un cop  finalitzada  la  instal∙lació se’ns  informa del 
resultat.  En  aquest  cas  instal∙lació  completada 
correctament,  en  cas  de  que  s’hagi  produït 
qualsevol  error,  l’assistent  ens  indicarà  la  causa 
per que la pugem corregir. 
8.2.1.16 Configuració 



































































de  ser  accessibles  mitjançant  el  menú  principal,  també  es  pot  accedir  mitjançant  aquesta 
secció. Normalment es publiquen aquells apartatsmés utilitzats per agilitar la gestió. 
Els components es publiquen en estructura d’arbre. A sobre del menú  i  l’espai de publicació 
observem  el  fil  d’ariadna,  component  que  mostra  el  recorregut  dins  l’arbre  de  publicació 
corresponent al component visualitzat en cada moment. Cada node reflectit al fil d’ariadna és 
també un enllaç directe. Resulta molt útil per tornar enrere dins l’arbre de navegació. 
A  la  part  esquerra  observem  el  menú  principal,  aquí  podem  trobar  tots  els  components 
publicats  i  en  tot moment podem  saber  si  sota una opció de menú  existeixen  altres nodes 
publicats si el títol de l’opció de menú presenta un símbol‘+’ al costat dret. 





















L’accés als diferents components que composen  la extranet es realitza en  funció dels perfil  i 
permisos que tingui atorgats a l’usuari identificat. 












A  la part  inferior podem seleccionar el número de registre per pàgina que volem visualitzar  i 
navegar per les diferents pàgines de registres. 
El  títols de  les columnes permeten ordenar els  registres de major a menor  i menor a major 
alternant la selecció cada cop que fem clic sobre el títol de la columna. 























Amb  aquest  sistema  de  components  es  poden  crear  nous  tipus  de  component  afegint 
fàcilment noves funcionalitats al sistema mantenint la integritat i simplicitat del sistema. 















de dades. Aquesta  taula ens permet ordenar els  registres  fent clic al  títol de  cada columna, 
això alterarà l’ordre de menor a major i a la inversa. 






































































































El  mòdul  d’equipaments  permet  visualitzar  informació  relativa  a  l’inventari  d’equipament 
disponible  a  la  base  de  dades,  cercar  informació  i  ordenar‐la  fàcilment mitjançant  la  taula 
d’informació. 





























Les  incidències  són  situacions  de  funcionament  anormal  dels  equipaments.  Poden  ser 
comunicades per diferents vies  i són assignades a un operari mitjançant  l’aplicació de gestió 
client‐servidor. 





















que  tinguin  assignades,  d’aquesta  forma  l’Ajuntament  està  informat  permanentment  de  la 
situació de cada incidència. 
Els  usuaris municipals  podran  crear  ordres  de  treball  i  també  canviar  el  responsable  d’una 
ordre  de  treball.  Per  exemple  un  responsable  de  manteniment  que  té  assignada  una 
incidència, decidirà quin dels seus operaris de manteniment o brigada realitzarà cada actuació. 
 






Per  accedir  a  la  gestió  d’ordres  de  treball,  ho  podem  fer  mitjançant  una  incidència  o 
directament  accedint  a  la  opció  de  gestió  d’ordres  de  treball.  En  qualsevol  cas,  accedirem 











































tenen assignades així com modificar  les dades  i estat de  les mateixes. També ha de permetre 
realitzar  inventari de  l’equipament públic  i mobiliari urbà  sobre el  terreny  i mostrar avisos  i 
comunicats adreçats als operaris. 
Amb aquesta plataforma mòbil, es pot saber a  l’instant,  la situació de  les  incidències  i ordres 
de  treball. Això permet millorar  la gestió, optimitzar  la planificació  i en conseqüència  reduir 
costos i millorar la qualitat del servei. 




A  l’Ajuntament  de  Sant Quirze  del  Vallès  disposen  de  dispositius  Blackberry  que  es  troben 
connectats mitjançant GRPS  al  servidor BES  existent    a  l’Ajuntament. Aquesta modalitat de 
connexió proporciona accés a  la LAN corporativa de forma que  la descarrega d’informació és 
il∙limitada  i es tracta d’un canal segur  ja   que només es pot accedir des de  la mateixa LAN de 
l’Ajuntament. 















L’accés  a  l’aplicació  es  realitza  mitjançant  usuari  i 





‐ Consulta  i modificació  de  les  ordres  de  treball 
assignades  a  l’usuari  identificat    i  ordres  de 
treball de les incidències que tingui assignades. 
‐ Consulta d’avisos publicats. 















Per  la  creació de nous equipaments  introduirem  la 
informació  associada  i  quan  confirmem  l’alta,  es 
gravarà el nou registre a la base de dades. 
El  nou  equipament  es  crearà  associat  a  un  codi 
d’equipament definit  a  la  configuració del  sistema. 
Posteriorment,  des  de  la  gestió  global  (aplicació 
client‐servidor)  s’associarà  a  l’equipament  que 
millor  s’adapti  per  la  seva  classificació.  Això  s’ha 
implementat  així  perquè  l’alta  d’equipaments  des 
de  dispositius  mòbils  ha  de  ser  un  procés  ràpid  i 
senzill  i  requereix  una  revisió  i  validació  posterior 
per garantir que  la  informació  i  la seva classificació 
és correcta. 
8.2.3.4 Alta noves incidències 
Diferents  usuaris  de  l’aplicació  com  poden  ser 
Agents  Cívics  que  es  dediquen  a  analitzar  la  via 
pública,  policies,  operaris  de  manteniment, 
regidors,...  poden  donar  d’alta  noves  incidències 
d’acord amb les anomalies detectades. 
Les  noves  incidències  es  creen  amb  un  origen 








submenu  que  ens  permet  seleccionar  quines 
incidències volem veure segons sigui el seu estat. 
Habitualment  un  operari  voldrà  consultar  les 
incidències que te assignades  i que estiguin actives, 
però  si  ho  desitja  també  pot  consultar  les  que  es 
troben en altres estats. 
Un  cop  seleccionat  l’estat  de  les  incidències  que 
volem  veure,  se’ns  mostra  una  llista  amb  les 
incidències  que  te  assignades  l’usuari  identificat 








Sobre  les  incidències únicament podem  informar el 





El  sistema per  accedir  a  les ordres de  treball  és  el 
mateix que amb incidències.  








Accedint  a  aquesta  opció  obtindrem  un  llistat  de 
missatges enviats als operaris per donar  indicacions 























L’objectiu  d’aquesta  web  és  informar  dels  serveis  de  recollida  selectiva,  neteja  viaria, 
deixalleria així com aportar informació sobre l’Àrea de Via Pública i els canals de comunicació 
amb l’Ajuntament. 



































La web s’ha programat amb HTML  i  independitza el disseny de  les dades utilitzant dos fitxers 
.css  (estils.css  i santquirze.css) que contenen  la descripció dels estils de  lletra, mida,  imatges 
corresponents a cada identificador,... 





















Quan  passem  per  sobre  d’algun  component 
interactiu  se’ns  mostra  una  capa  de  text  que  ens 
informa  d’alguns  aspectes  relatius  al  component 









En  aquest  apartat  podem  seleccionar  el  tipus  de 
residu  i  per  cada  un  d’ells  obrir  una  nova  finestra 




















servei  d’escombrada.  Així  podrem  veure  una  nova 











una  nova  finestra  amb  el  detall  del  circuit  de 
recollida d’aquell sector. 
























Per  realitzar  la  fase  de  prova  s’ha  seguit  el model  RUP  (Rational Unified  Process)  ;  a  cada 









Per que  les proves  siguin  realment efectives ha  calgut  fer una planificació de  les mateixes  i 
definir diferents  tipus de prova per  cada  fase del projecte.  En  aquest  sentit,  s’han  realitzat 
proves d’unitat, integració, validació i sistema (caixa blanca i negra). 
8.3.1 Proves d’unitat 
Les  proves  d’unitat  consisteixen  en  comprovar  que  cada  mòdul  en  si  mateix  funciona 
correctament.  
S’han  realitzat  proves  a  mesura  que  s’han  creat  els  diferents  mòduls  que  composen  el 
projecte,  per  exemple  mòdul  de  gestió  documental,  mòdul  de  tercers,  registre  i  adreces, 
mòdul de GoogleMaps, etc. 
8.3.2 Proves d’integració 






Aquest  tipus  de  proves  han  estat  molt  importants  ja  que  diferents  mòduls  desenvolupats 
s’integren  amb  l’ERP  corporatiu  existent  a  l’Ajuntament  i  resulta  primordial  el  seu  bon 
funcionament  no  només  pel  desenvolupament  del  projecte  sinó  també  per  veure  que  no 
afecta en el rendiment  i estabilitat de  l’ERP corporatiu  i el Gestor Documental. Un problema 
que  afectés  a  algun  aspecte  important  de  l’ERP  suposaria  un  greu  problema  provocant 
problemes  a  gran escala  a  tot el  sistema d’informació municipal  i en definitiva  a  la  gestió  i 
atenció ciutadana. 
Per  aquest motiu,  per  realitzar  proves  del  funcionament  i  la  integració  s’han  virtualitat  els 
principals sistemes a integrar i així no atacar directament als sistemes reals fins que les proves 
no han estat superades exitosament. 
Les  proves  d’integració  s’han  anat  realitzant  a  mesura  que  els  mòduls  es  troben 
desenvolupats, provats a nivell d’unitat  i resulta necessari  integrar‐los a  l’aplicació. En aquest 
sentit, s’han realitzat tant proves de caixa blanca com de caixa negra. 
8.3.3 Proves de validació 
Un  cop  fetes  proves  d’unitat  i  integració  també  s’han  realitzat  proves  de  validació  que 
























Amb  la  realització  d’aquest  projecte  he  tingut  la  possibilitat  d’aprofundir  en  la  estructura 




Seguint  aquesta  pauta,  el  creixement  dels  sistemes  d’informació  de  qualsevol  corporació 
optimitzarà molt més  la gestió que  si es  tracten bases de dades  independents, a  la  llarga el 
cost de  la  gestió  serà molt més elevat que  si  s’hagués  invertit des d’un  inici en un  sistema 
integrat i integral. 
Analitzant  els  sistemes  d’informació  municipals  també  he  arribat  a  la  conclusió  de  que  la 
infraestructura general del sistema és la mateixa independentment del tamany de l’organisme 





Gestió  Documental,  crec  que  és  un  dels  punts  més  forts  de  les  properes  evolucions  dels 
sistemes  d’informació  i  en  un  termini  molt  curt,  la  majoria  d’organitzacions  apostaran 
fortament  per  la  gestió  “sense  papers”,  un  terme  que  fa  temps  que  es  planteja  i  que 
actualment és totalment possible i assequible gràcies a gestors documentals com l’analitzat en 

















Els objectius principals que es van marcar a  l’inici del projecte d’acord amb  les necessitats  i 
l’anàlisi  de  requeriments  realitzat  s’han  assolit  en  la  seva  pràctica  totalitat.  He  realitzat  i 












Tot  i que sembla una utopia, el principal objectiu del projecte era aprendre  i obtenir  la meva 
titulació d’Enginyer  Informàtic. L’objectiu d’aprendre  l’he aconseguit  i em sento molt satisfet 
del  coneixements  adquirits,  he  desenvolupat  una  aplicació  que  s’integra  amb  el  repositori 
documental  de  Documentum,  he  accedit  a  bases  de  dades  oracle  i  les  seves  complexes 




A mesura que avança el projecte,  també es  continua  realitzant anàlisi de  requeriments  i en 














‐ Incorporar  Signatura  Electrònica  sobre  els  documents  electrònics  existents  al  repositori 
documental. 









Per  la  realització del projecte vaig  fer una planificació  temporal on especificava  la dedicació 
aproximada a  la realització de cada mòdul  i fase de projecte. En base a aquesta planificació  i 
analitzant la dedicació real, he pogut observar els següents aspectes: 
‐ El temps dedicat a programar ha estat molt superior al planificat  i clarament és  l’aspecte 
de la planificació que ha tingut més desviació. 






















































































































? Llei  Orgànica  5/92  de  29  d’octubre  de  Regulació  del  Tractament  Automatitzat  de 
Dades 
? Reial Decret 994/99, de 11 de  juny, en el que  s’aprova el  reglament de mesures de 
seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. 















recollir,  gravar,  conservar,  elaborar,  modificar,  bloquejar  i  cancel∙lar,  així  com  les 

























Àmbit:  Fitxers  que  continguin  dades  relatives  a:  la  comissió  d’infraccions 
administratives o penals; hisenda pública; serveis financers; o d’aquells altres que del 



























Jurídicament és  l’encarregat de  la seguretat del  fitxer  i de  les mesures establertes al 




Designats  pel  responsable  del  fitxer,  són  els  encarregats  per  a  cada  àrea  o  servei 
municipal d’executar, coordinar i controlar  les mesures de seguretat, d’acord amb les 
















Són  cadascun  de  les  persones  autoritzades  per  l’accés  a  les  dades  personals  dels 
diferents fitxers . 
Document de seguretat  
Àmbits  materials  de  protecció  :  El  document  de  seguretat  estableix  sistemàticament  les 










































Per donar un pas decisiu en el desenvolupament de  la Societat de  la  Informació, aquesta  llei 
substitueix  la  possibilitat  que  tenien  les  administracions  per  anar  construint  l’administració 
electrònica pel deure de  fer‐ho, consagrant  la  relació amb  les Administracions Públiques per 
mitjans electrònics com un dret als ciutadans i com una obligació per les administracions. 
Aquesta  llei  reconeix  el  dret  dels  ciutadans  a  relacionar‐se  amb  les  administracions 
públiques  per  mitjans  electrònics  i  regula  els  aspectes  bàsics  de  la  utilització  de  les 







‐ Obtindre  informació,  realitzar  consultes  i  al∙legacions,  formular  sol∙licituds, 
manifestar  consentiment,  establir    pretensions,  efectuar  pagaments,  realitzar 
transaccions i oposar‐se a les resolucions i actes administratius. 
‐ No  aportar  les  dades  i  documents  que  ja  estiguin  en  possessió  de  les 
Administracions Públiques. 
‐ A  conèixer per mitjans electrònics  l’estat de  tramitació dels procediments en els 
que  estigui  interessat,  excepte  en  els  casos  en  que  la  normativa  d’aplicació 
estableixi restriccions. 






‐ A  la  conservació  en  format  electrònic  per  les  administracions  públiques  dels 
documents electrònics que formin part d’un expedient. 
‐ A  obtindre  els  mitjans  d’identificació  electrònica  necessaris,  de  forma  que  les 



















al  DNI  o  altres  sistemes  de  signatura  electrònica  avançada  reconeguts  però  en  cas  de 








Cada  administració  pública  haurà  de  tenir  com  a  mínim  un  registre  electrònic  per  la 















L’administració  podran  emetre  vàlidament  per  mitjans  electrònics  els  documents 
administratius  sempre que  incorporin  signatura electrònica  i  inclogui  referència  temporal 
quan la naturalesa del document així ho requereixi. 
 
Les  administracions  podran  obtindre  imatges  electròniques  dels  documents  privats 
aportats  pels  ciutadans  mitjançant  processos  de  digitalització  que  garanteixin  la  seva 
autenticitat integritat i conservació del document imatge, del que deixaran constància. Per 





sempre que es garanteixi  la  fidelitat amb  l’original o  confrontació   del  contingut aportat 
amb  els  originals.  Les  aplicacions  de  gestió  hauran  de  garantir  el  control  del  temps  i 
terminis,  la  identificació  dels  òrgans  responsables  així  com  la  tramitació  ordenada  dels 
procediments  sobre  criteris  de  simplicitat  i  optimització  de  la  gestió  administrativa.  El 




































Camp  Descripció Tipus Long Camp BD 
DIRDBOIDE  DBOID dirección  NUMERO 22,0 DBOID 
DIRLOCALS  DBOID local NUMERO 22,0 PREMISE 
DIRACCESO  DBOID accés  NUMERO 22,0 ACCES 
DIRSIGLAS  Siglas  VARCHAR2 5 ACRONYM 
DIRNOMCAL  Nombre calle  VARCHAR2 50 STNAME 
DIRNUMINI  Numero  NUMERO 5,0 NUM1 
DIRNUMFIN  Segundo numero  NUMERO 5,0 NUM2 
DIRDUPINI  Duplicado CHAR 1 DUPLI1 
DIRDUPFIN  Duplicado segundo numero  CHAR 1 DUPLI2 
DIRINDIKM  Indicador kilometro/manzana  CHAR 1 INDKM 
DIRKIMMAN  Numero de kilometro/manzana NUMERO 7,2 KM 
DIRINDBPV  Indicador bloque/poligono/barraca CHAR 1 INDBLOCK 
DIRBLPOMA  Descriptor del bloque/polígono  VARCHAR2 4 BLOCK 
DIRESCALE  Escalera  VARCHAR2 2 STAIR 
DIRPLANTA  Planta  VARCHAR2 3 FLOOR 
DIRPUERTA  Puerta  VARCHAR2 4 DOOR 
DIRTOPONI  Toponimia VARCHAR2 25 TOPONYMY 
DIRCODPOS  Codigo postal  VARCHAR2 8 ZIPCODE 
DIRMUNICI  DBOID municipio  NUMERO 22,0 MUNCPLTY 
DIRPROVIN  DBOID provincial  NUMERO 22,0 PROVINCE 
DIRPAISES  DBOID pais NUMERO 22,0 COUNTRY 
DIRTOTDIR  Direccion completa para visualizar VARCHAR2 100 ADDRESS 
DIRORDDIR  Direccion completa para ordenar VARCHAR2 100 ORDERBYADD 
DIRNOMMUN  Nombre municipio  VARCHAR2 50 MUNNAME 
DIRNOMPRO  Nombre provincia  VARCHAR2 50 PROVNAME 





DIREMENO1  DBOID de la entidad menor 1  NUMERO 22,0 MENTITY1 
DIREMENO2  DBOID de la entidad menor 2  NUMERO 22,0 MENTITY2 
DIRNMEMN1  Nombre de la entidad menor 1  VARCHAR2 50 MENT1NAME 
DIRNMEMN2  Nombre de la entidad menor 2  VARCHAR2 50 MENT2NAME 















































































































































































































































Campo  Descripción  Tipo Long Campo BD 
BANDBOIDE  DBOID banco  NUMERO 22,0 DBOID 
BANCODBAN  Codigo banco  NUMERO 4,0 CODE 









Campo  Descripción  Tipo Long Campo BD 
CUEDBOIDE  DBOID cuenta  NUMERO 22,0 DBOID 
CUETERCER  DBOID tercero ‐titular‐  NUMERO 22,0 HOLDER 
CUEBANCOS  DBOID banco  NUMERO 22,0 BANK 
CUEOFIBAN  DBOID oficina bancaria  NUMERO 22,0 OFFICE 
CUECODOFB  Codigo oficina bancaria  NUMERO 4,0 OFFICENUM 
CUEDIGCON  Digitos de control  VARCHAR2 2 CTRLDIGITS 
CUENUMCUE  Numero de cuenta  NUMERO 10,0 ACCOUNT 





















Campo  Descripción  Tipo Long  Campo BD 
OFBDBOIDE  DBOID oficina bancaria  NUMERO 22,0  DBOID 
OFBCODOFB  Codigo oficina bancaria  NUMERO 4,0 CODE 
OFBNOMOFB  Nombre oficina bancaria  VARCHAR2 40 NAME 
OFBBANCOS  DBOID banco  NUMERO 22,0  BANK 
OFBCODBAN  Codigo del banco  NUMERO 4,0 BANKCODE 
OFBDIROFB  Direccion de la oficina  VARCHAR2 40 BNKADDRESS 
OFBDIGCON  Digitos de control  NUMERO 1,0 CTLDIGIT 
OFBNOMMUN  Nombre municipio  VARCHAR2 50 BANKCITY 
OFBNOMMUV  Nombre municipio vernaculo VARCHAR2 50 BANKVCITY 
OFBTIPBAN  Tipo de banco  NUMERO 1,0 BANKTYPE 
OFBCODPRO  Codigo provincia  NUMERO 3,0 PROVCODE 
OFBCODMUN  Codigo municipio  NUMERO 4,0 MUNCODE 
OFBENTCOL  Entidad colectiva  VARCHAR2 2 ECOLLECTIV 
OFBENTSIN  Entidad singular  VARCHAR2 2 ESINGULAR 
OFBPREFIJ  Prefijo VARCHAR2 3 PHONEPREF 
OFBTELEF1  Numero telefono 1  VARCHAR2 7 TELEPHONE1 
OFBTELEF2  Numero telefono 2  VARCHAR2 7 TELEPHONE2 
OFBNTELEX  Numero de telex  VARCHAR2 7 TELEX 

















Campo  Descripción  Tipo Long Campo BD 
TERDBOIDE  DBOID tercero  NUMERO 22,0 DBOID 
TERSIGPAI  Siglas pais  VARCHAR2 2 VATACRONYM 
TERDNINIF  DNI  VARCHAR2 15 IDNUMBER 
TERCARCON  Digito de control  VARCHAR2 1 CTRLDIGIT 
TERIDIOMA  Idioma NUMERO 5,0 IDIOM 
TERTITULO  Titulo  VARCHAR2 8 TITLE 
TERNOMCOM  Nombre completo  VARCHAR2 60 FULLNAME 
TERPERSON  Personalidad  CHAR 1 PERSONTYPE 
TERCUENTA  DBOID cuenta defecto  NUMERO 22,0 DEFACCOUNT 
TERNOMBRE  Nombre VARCHAR2 20 NAME 
TERAPELL1  Primer apellido  VARCHAR2 25 FAMILYNAME 
TERAPELL2  Segundo apellido  VARCHAR2 25 SECONDNAME 
TEREMPRES  Nombre comercial  VARCHAR2 120 CIANAME 
TERPARAP1  Particula primer apellido  VARCHAR2 6 FAMNAMEPART 
TERPARAP2  Particula segundo apellido  VARCHAR2 6 SECNAMEPART 





TERDIRDEF  Direccion por defecto  NUMERO 22,0 ACCPARTY 
TERTIPDIR  Tipo de direccion por defecto CHAR 1 TYPACCPARTY 
TERFOTRUT  Ruta de la fotografía  VARCHAR2 255 PHOTPATH 
TEROBSER  Observaciones del tercero  NUMERO 22,0 MEMO 
TERINSOL  Tercero insolvente  CHAR 1 INSOLVENT 
















Campo  Descripción  Tipo Long Campo BD 
TEDTERDIR  DBOID tercero‐direccion  NUMERO 22,0 DBOID 
TEDTERCER  DBOID tercero  NUMERO 22,0 PERSON 
TEDDIRECC  DBOID direccion  NUMERO 22,0 ADDRESS 
TEDTIPDIR  Tipo de direccion  VARCHAR2 10 ADDRESTYPE 
TEDTELEFO  N.Telefono VARCHAR2 14 TELEPHONE 
TELNUMFAX  N.Fax  VARCHAR2 14 FAX 





















Campo  Descripción  Tipo Long Campo BD 
TDICODTDI  Codigo de Tipo de direccion  VARCHAR2 10 CODE 
TDIDESTDI  Descripcion de Tipo de direccion VARCHAR2 30 NAME 
TDIPRIORI  Prioridad NUMERO 2,0 PRIORITY 























 Campo  Nombre Tipo Long 
 DBOID DBOID Anotación NUMBER 22 
 ANNOTNUMBER Numero Anotación NUMBER 10 
 ANNOTREVNUM Numero Inverso Anotación NUMBER 10 
 BOOK Código Libro asociado NUMBER 22 
 DIRECCODE Código Sentido NUMBER 2 
 ENVIRCODE Código Entorno NUMBER 2 
 LEVELCODE Código Nivel NUMBER 2 
 SOURCECODE Código Origen VARCHAR2 12 
 SUBJECT Código Tema NUMBER 22 
 SUBSUBJECT Código Subtema NUMBER 22 
 STATECODE Código Estado VARCHAR2 12 
 STRIND1 Contenido libre Indicador 1 VARCHAR2 50 
 TSIND1 Contenido fecha Indicador 1 DATE  
 TABLEIND1 Valor Tabla Indicador 1 NUMBER 22 
 STRIND2 Contenido libre Indicador 2 VARCHAR2 50 
 TSIND2 Contenido fecha Indicador 2 DATE  
 TABLEIND2 Valor Tabla Indicador 2 NUMBER 22 
 STRIND3 Contenido libre Indicador 3 VARCHAR2 50 
 TSIND3 Contenido fecha Indicador 3 DATE  
 TABLEIND3 Valor Tabla Indicador 3 NUMBER 22 
 STRIND4 Contenido libre Indicador 4 VARCHAR2 50 
 TSIND4 Contenido fecha Indicador 4 DATE  
 TABLEIND4 Valor Tabla Indicador 4 NUMBER 22 
 STRIND5 Contenido libre Indicador 5 VARCHAR2 50 





 TABLEIND5 Valor Tabla Indicador 5 NUMBER 22 
 ANNOTTS Fecha Registro DATE  
 DOCTS Fecha Documento DATE  
 SRCOFFCODE Oficina Registro Original NUMBER 22 
 SRCANNOTNUM Numero Registro Original NUMBER 10 
 SRCANNOTTS Fecha Registro Original DATE  
 REFER Referencia VARCHAR2 24 
 ABSTRACT Extracto VARCHAR2 240 
 RELANNOT Anotación Relacionada NUMBER 22 
 SENDMETHODCODE Forma de Envío VARCHAR2 12 
 SENDSTCODE Estado de Envío VARCHAR2 12 
 SENDTS Fecha de Envío DATE  
 SENDNUMBER Numero Envío NUMBER 8 
 SENDORDERNUM Numero de orden de Envío NUMBER 8 
 ACKNOWTS Fecha Acuse de Recibo DATE  
 ANNOTGROUP U.ORG. remitente/destinataria anotación NUMBER 22 
 ANNOTROLE Rol remitente/destinatario anotación NUMBER 22 
 ANNOTOFFICE Oficina destinataria en anots.Entrada NUMBER 22 
 APPLIGROUP U.O. interesada anotación NUMBER 22 
 APPLIROLE Rol interesado anotación NUMBER 22 
 APPLIOFFICE Oficina interesada anotación NUMBER 22 
 ANNOTORGAN Organ. remitente/destinataria anotación NUMBER 22 
 MANAME Interesado Principal anotación VARCHAR2 60 
 MAVATACRON Siglas DNI Interesado VARCHAR2 2 
 MAIDNUMBER DNI Interesado VARCHAR2 15 
 MACTRLDIGT Dígito Control Interesado VARCHAR2 1 
 MAPARTY Tercero‐dirección Interesado NUMBER 22 
 MAPRSNTYPE Tipo de Interesado CHAR 1 





 DOCUMENTSTS Fecha Log Modif.Documentos DATE  
 SENDER Literal Remitente de la anotación VARCHAR2 60 





































  Nombre  Contenido Unico 
  ANNOTATIONPK  DBOID  S 
  ANNOTK1  BOOK + ANNOTREVNUM S 
  ANNOTK2  BOOK + ANNOTTS N 
  ANNOTK3  BOOK + ANNOTGROUP + ANNOTTS N 
  ANNOTK4  BOOK + ANNOTORGAN + ANNOTTS N 
  ANNOTK5  BOOK + ANNOTGROUP+ ANNOTREVNUM S 




 Campo  Nombre Tipo Long 
 DBOID DBOID Documentos NUMBER 22 
 ANNOTATION Numero de Anotación NUMBER 22 
 DOCTYPE Tipo de Documento NUMBER 22 
 DOCMEDIA Tipo de Soporte NUMBER 22 
 REFEREN Referencia VARCHAR2 48 
 DOCTS Fecha creación documento DATE  













  Nombre  Contenido Unico 
  ANNOTDOCPK DBOID  S 
  ANNOTDOCFK1 ANNOTATION + DBOID S 
  ANDOCK1  ANNOTATION N 
 
SP_REG_ANOTACBR   
  Campo  Nombre Tipo Long 
  ANODBOIDE  DBOID Anotación NUMBER  22 
  ANOOIDLIB  DBOID Libro asociado NUMBER  22 
  ANOCODLIB  Código Libro asociado VARCHAR2  12 
  ANODESLIB  Literal Libro asociado VARCHAR2  48 
  ANOSENLIB  Código Sentido Libro asociado NUMBER  2 
  ANODESSEN  Literal sentido libro asociado VARCHAR2  48 
  ANONUMANO Numero Anotación NUMBER  10 
  ANONUMINV Numero Inverso Anotación NUMBER  10 
  ANOFECREG  Fecha Registro DATE  
  ANOFECDOC  Fecha Documento DATE  
  ANOREMITE  Literal Remitente de la Anotación VARCHAR2  60 
  ANODESTIN  Literal Destinatario de la Anotación VARCHAR2  60 
  ANOOIDTEM  DBOID Tema  NUMBER  22 
  ANOCODTEM Código Tema  NUMBER  22 
  ANODESTEM  Literal Tema VARCHAR2  48 
  ANOCODEST  Código Estado VARCHAR2  12 





  ANOCODORI  Código Origen VARCHAR2  12 
  ANODESORI  Literal Origen VARCHAR2  48 
  ANOCODSEN  Código Sentido NUMBER  2 
  ANOCODENT  Código Entorno NUMBER  2 
  ANOCODNIV  Código Nivel NUMBER  2 
  ANOSUBTEM  DBOID Subtema NUMBER  22 
  ANOCONIN1  Contenido libre Indicador 1 VARCHAR2  50 
  ANOFECIN1  Contenido fecha Indicador 1 DATE  
  ANOTABIN1  Valor Tabla Indicador 1 NUMBER  22 
  ANOCONIN2  Contenido libre Indicador 2 VARCHAR2  50 
  ANOFECIN2  Contenido fecha Indicador 2 DATE  
  ANOTABIN2  Valor Tabla Indicador 2 NUMBER  22 
  ANOCONIN3  Contenido libre Indicador 3 VARCHAR2  50 
  ANOFECIN3  Contenido fecha Indicador 3 DATE  
  ANOTABIN3  Valor Tabla Indicador 3 NUMBER  22 
  ANOCONIN4  Contenido libre Indicador 4 VARCHAR2  50 
  ANOFECIN4  Contenido fecha Indicador 4 DATE  
  ANOTABIN4  Valor Tabla Indicador 4 NUMBER  22 
  ANOCONIN5  Contenido libre Indicador 5 VARCHAR2  50 
  ANOFECIN5  Contenido fecha Indicador 5 DATE  
  ANOTABIN5  Valor Tabla Indicador 5 NUMBER  22 
  ANOOFIORI  Oficina Registro Original NUMBER  22 
  ANONUMORI Numero Registro Original NUMBER  10 
  ANOFECORI  Fecha Registro Original DATE  
  ANOREFERE  Referencia VARCHAR2  24 
  ANOEXTRAC  Extracto VARCHAR2  240 
  ANOANOREL  Anotación Relacionada NUMBER  22 
  ANOFORENV  Forma de Envío VARCHAR2  12 





  ANOFECENV  Fecha de Envío DATE  
  ANONUMENV Numero Envío NUMBER  8 
  ANOORDENV  Numero de orden de Envío NUMBER  8 
  ANOFECACU  Fecha Acuse de Recibo DATE  
  ANOOURDES  U.ORG. remitente/destinataria Anotación NUMBER  22 
  ANOROLDES  Rol remitente/destinatario Anotación NUMBER  22 
  ANOOFIDES  Oficina destinataria en anots.Entrada NUMBER  22 
  ANOORGDES  Organización destinataria de la anotación NUMBER  22 
  ANOUORINT  U.O. interesada Anotación NUMBER  22 
  ANOROLINT  Rol interesado Anotación NUMBER  22 
  ANOOFIINT  Oficina interesada Anotación NUMBER  22 
  ANOINTPRI  Interesado Principal Anotación VARCHAR2  60 
  ANOINTOTR  Identificativo del país VARCHAR2  2 
  ANOINTDNI  DNI Interesado VARCHAR2  15 
  ANOINTDIG  Dígito Control Interesado VARCHAR2  1 
  ANOINTPAR  Tercero‐dirección Interesado NUMBER  22 














































































































































































































































































































































• GEPM.ACTUACIO       Actuacions de les ordres de treball 
• GEPM.CATEGORIA_OP     Categories dels operaris 
• GEPM.CATEQUIP       Categories d’equipament 
• GEPM.COMPONENT     Components del gestor de continguts de la extranet 
• GEPM.EQUIPAMENT     Equipaments (Mobiliari Urbà, edificis, etc..) 
• GEPM.ESTATEQUIP     Estats dels equipaments 
• GEPM.INC_CATEGORIA     Categories de les Incidències 
• GEPM.INC_ESTAT       Estats de les Incidències 
• GEPM.INCIDENCIA     Incidències 
• GEPM.INC_ORIGEN     Orígens de les Incidències 
• GEPM.LLISTATS       Llistats de l’aplicació 
• GEPM.MANTENIMENT     Actuacions de manteniment programades 
• GEPM.MSG       Missatges del gestor de continguts de la extranet 
• GEPM.OPERARI       Operaris de manteniment 
• GEPM.ORDRETREBALL     Ordres de Treball 
• GEPM.OT_CATEGORIA     Categories de les Ordres de Treball 
• GEPM.OT_ESTAT       Estats de les Ordres de Treball 
• GEPM.OT_ORIGEN     Orígens de les Ordres de Treball 
• GEPM.PARAMETRES     Paràmetres de l’aplicació 
• GEPM.REGISTRES_INCIDENCIA   Anotacions de Registre general relacionats a les incidències 
• GEPM.SECCIO_LLISTAT     Seccions de publicació dels llistats de l’aplicació 
• GEPM.TIPUSCOMP     Tipus de components del gestor de continguts de la extranet 
• GEPM.TIPUSEQUIP     Tipus d’equipaments 
• GEPM.TIPUS_HORA     Tipus d’hores a aplicar a les ordres de treball i actuacions 
• GEPM.TIPUS_LLISTAT     Tipus de llistats de l’aplicació 
• GEPM.TIPUS_OPERARI     Tipus d’operaris de manteniment 












Nom  Tipus  Tamany Escala Nuls Valor per Defecte
ID_ACTUACIO  NUMBER  10  0  No    
ORDRETREBALL  NUMBER  10  0  Sí    
DESCRIPCIO  VARCHAR2  500     Sí    
OPERARI  NUMBER  10  0  Sí    
CATEGORIA  VARCHAR2  250     Sí    
TIPUSHORA  VARCHAR2  250     Sí  NULL 
COSTHORA  NUMBER  10  2  Sí    
HORES  NUMBER  10  2  Sí    
TOTALPERSONAL  NUMBER  10  2  Sí    
MATERIAL  VARCHAR2  1000     Sí    
COSTMATERIALUNIT  NUMBER  10  2  Sí    
QUANTITATMAT  NUMBER  10  2  Sí    
TOTALMATERIAL  NUMBER  10  2  Sí    





















ACTOT_FK  FOREIGN No  GEPM  ORDRETREBALL No     No  No  No  No 
ACTTIPHOR_FK  FOREIGN No  GEPM  TIPUS_HORA  No     No  No  No  No 
ID_ACTUACIO_PK  PRIMARY No        No     No  No  No  No 

















































Nom  Tipus  Tamany  Escala Nuls Valor per Defecte
ID_CATEGORIA  VARCHAR2  500     No    

















































Nom  Tipus  Tamany  Escala Nuls Valor per Defecte
ID_CATEQUIP  VARCHAR2  250     No    
DESCRIPCIO  VARCHAR2  4000     Sí    
















































Nom  Tipus  Tamany Escala Nuls Valor per Defecte
ID_COMP  NUMBER        No    
ID_COMP_PARE  NUMBER        Sí    
ORDRE  NUMBER        Sí    
TITOL  VARCHAR2  500     Sí    
SUBTITOL  VARCHAR2  500     Sí    
TEXT1  VARCHAR2  4000     Sí    
IMG1  VARCHAR2  500     Sí    
TEXT2  VARCHAR2  4000     Sí    
IMG2  VARCHAR2  500     Sí    
PLANTILLA  NUMBER        Sí    
DEST_MENU  VARCHAR2  1     Sí    
DEST_LINK  VARCHAR2  1     Sí    
DEST_PEU  VARCHAR2  1     Sí    
TIPUS  VARCHAR2  200     Sí    
HTTPVARS  VARCHAR2  255     Sí    
URL  VARCHAR2  1000     Sí    
REQIDENT  VARCHAR2  1     Sí    
DATA_ALTA  DATE  7     Sí    






















































Nom  Tipus  Tamany Escala Nuls Valor per Defecte
ID_EQUIP  NUMBER        No    
NOM  VARCHAR2  500     Sí    
DESCRIPCIO  VARCHAR2  4000     Sí    
TIPUS  VARCHAR2  250     Sí    
TOPONIMIA  VARCHAR2  25     Sí    
CARRER  VARCHAR2  500     Sí    
NUMINI  NUMBER  5  0  Sí    
NUMFIN  NUMBER  5  0  Sí    
CP  VARCHAR2  8     Sí    
MUNICIPI  VARCHAR2  50     Sí    
LATITUD  NUMBER        Sí    
LONGITUD  NUMBER        Sí    
CATEGORIA  VARCHAR2  250     Sí    
ID_EQUIP_SUP  NUMBER        Sí    
ESTAT  VARCHAR2  250     Sí    
DATA_ALTA  DATE  7     Sí    
DATA_MODIF  DATE  7     Sí    
USUARI_ALTA  VARCHAR2  20     Sí    
USUARI_MODIF  VARCHAR2  20     Sí    
DBOID_BDC  VARCHAR2  22     Sí    
ESCALA  VARCHAR2  5     Sí    
PLANTA  VARCHAR2  5     Sí    
PORTA  VARCHAR2  5     Sí    
ACTIU  CHAR  1     Sí    
IMATGE  VARCHAR2  1000     Sí    
PROSIGPAI  VARCHAR2  10     Sí    





PROCARCON  VARCHAR2  2     Sí    
PRONOMCOM  VARCHAR2  500     Sí    
PRODBOIDE  VARCHAR2  23     Sí    
TIPUS_PROP  VARCHAR2  1000     Sí    
DATA_ADQ  DATE  7     Sí    























EQUIPAMENT_CAT  FOREIGN  No  GEPM  CATEQUIP  No     No  No  No  No 
EQUIPAMENT_EST  FOREIGN  No  GEPM  ESTATEQUIP  No     No  No  No  No 
EQUIPAMENT_PK  PRIMARY  No        No     No  No  No  No 






















































Nom  Tipus  Tamany Escala Nuls Valor per Defecte
ID_ESTATEQUIP  VARCHAR2  250     No    
DESCRIPCIO  VARCHAR2  4000     Sí    
DEFECTE  VARCHAR2  1     Sí    















































Nom  Tipus  Tamany  Escala Nuls Valor per Defecte
ID_CATEGORIA  VARCHAR2  200     No    










































Nom  Tipus  Tamany  Escala Nuls Valor per Defecte
ID_ESTAT  VARCHAR2  200     No    









































Nom  Tipus  Tamany Escala Nuls Valor per Defecte
ID_INCIDENCIA  NUMBER  10  0  No    
DESCRIPCIO  VARCHAR2  4000     Sí    
ID_EQUIPAMENT  NUMBER  10  0  Sí    
DATA_ALTA  DATE  7     Sí    
DATA_REQUERIDA  DATE  7     Sí    
DATA_TANCAMENT  DATE  7     Sí    
PRIORITAT  NUMBER  10  0  Sí    
ESTAT  VARCHAR2  200     Sí    
ORIGEN  VARCHAR2  200     Sí    
DESCRIPCIO_ORIGEN  VARCHAR2  500     Sí    
LATITUD  NUMBER        Sí    
LONGITUD  NUMBER        Sí    
ID_RESPONSABLE  NUMBER  10  0  Sí    
REFERENCIA  VARCHAR2  200     Sí    
ASSUMPTE  VARCHAR2  1000     Sí    
SOLUCIO  VARCHAR2  4000     Sí    
CATEGORIA  VARCHAR2  200     Sí    
ADRECA  VARCHAR2  2000     Sí    
NUM  NUMBER  10  0  Sí    
CP  VARCHAR2  5     Sí    
MUNICIPI  VARCHAR2  200     Sí    
PROVINCIA  VARCHAR2  200     Sí    
DATA_MODIF  DATE  7     Sí    


























CATEGORIAI_FK  FOREIGN No  GEPM  INC_CATEGORIA No     No  No  No  No 
EQUIPAMENTI_FK  FOREIGN No  GEPM  EQUIPAMENT  No     No  No  No  No 
ESTATI_FK  FOREIGN No  GEPM  INC_ESTAT  No     No  No  No  No 
INCIDENCIA_PK  PRIMARY No        No     No  No  No  No 
INC_OPERARI_FK  FOREIGN No  GEPM  OPERARI  No     No  No  No  No 



























































Nom  Tipus  Tamany  Escala Nuls Valor per Defecte
ID_ORIGEN  VARCHAR2  200     No    














































Nom  Tipus  Tamany  Escala Nuls Valor per Defecte
TITOL  VARCHAR2  1000     No    
TIPUS  VARCHAR2  50     Sí    
SECCIO  VARCHAR2  250     Sí    
FITXER  VARCHAR2  250     Sí    






















LLISTATS_PK  PRIMARY No        No     No  No  No  No 
LLIST_SECC_FK  FOREIGN No  GEPM  SECCIO_LLISTAT No     No  No  No  No 



































Nom  Tipus  Tamany Escala Nuls Valor per Defecte
ID_EQUIPAMENT  NUMBER  10  0  No    
ACCIO  VARCHAR2  1000     No    
DESCRIPCIO  VARCHAR2  2500     No    
TIPUS_PERIODICITAT  VARCHAR2  50     No    
PERIODICITAT  NUMBER  10  0  No    
DATA_DARRERA_PLANIF  DATE  7     No    






















EQUIPAMENT_FK  FOREIGN  No  GEPM  EQUIPAMENT No     No  No  No  No 



































Nom  Tipus  Tamany  Escala Nuls Valor per Defecte
ID  VARCHAR2  100     No    
TITOL  VARCHAR2  1000     No    
SUBTITOL  VARCHAR2  1000     No    













































Nom  Tipus  Tamany  Escala Nuls Valor per Defecte
ID_OPERARI  NUMBER  10  0  No    
DESCRIPCIO  VARCHAR2  1000     Sí    
TIPUS  VARCHAR2  200     Sí    
ID_CATEGORIA  VARCHAR2  200     Sí    





COGNOM1  VARCHAR2  200     Sí    
COGNOM2  VARCHAR2  200     Sí    
NIFCIF  VARCHAR2  15     Sí    
CONTACTE  VARCHAR2  4000     Sí    
TEL  VARCHAR2  10     Sí    
ADRECA  VARCHAR2  2000     Sí    
CP  VARCHAR2  10     Sí    
MUNICIPI  VARCHAR2  200     Sí    
PROVINCIA  VARCHAR2  200     Sí    
PAIS  VARCHAR2  200     Sí    
USERNAME  VARCHAR2  50     Sí    
PASSWORD  VARCHAR2  50     Sí    





















OPERARI_PK  PRIMARY  No        No     No  No  No  No 
OPER_CAT  FOREIGN  No  GEPM  CATEGORIA_OP No     No  No  No  No 
OPEUSU_FK  FOREIGN  No  GEPM  USUARI  No     No  No  No  No 


















































Nom  Tipus  Tamany Escala Nuls Valor per Defecte
ID_ORDRETREBALL  NUMBER  10  0  No    
DESCRIPCIO  VARCHAR2  4000     Sí    
ID_EQUIPAMENT  NUMBER  10  0  Sí    
DATA_ALTA  DATE  7     Sí    
DATA_REQUERIDA  DATE  7     Sí    
DATA_TANCAMENT  DATE  7     Sí    
PRIORITAT  NUMBER  10  0  Sí    
ESTAT  VARCHAR2  200     Sí    
ORIGEN  VARCHAR2  200     Sí    
DESCRIPCIO_ORIGEN  VARCHAR2  500     Sí    
ID_RESPONSABLE  NUMBER  10  0  Sí    
REFERENCIA  VARCHAR2  200     Sí    
ASSUMPTE  VARCHAR2  1000     Sí    
SOLUCIO  VARCHAR2  4000     Sí    
CATEGORIA  VARCHAR2  200     Sí    
ADRECA  VARCHAR2  2000     Sí    





CP  VARCHAR2  5     Sí    
MUNICIPI  VARCHAR2  200     Sí    
PROVINCIA  VARCHAR2  200     Sí    
DATA_MODIF  DATE  7     Sí    
DATA_ALTA_R  DATE  7     Sí    
COST_ESTIMAT  NUMBER  10  2  Sí    
COST_REAL  NUMBER  10  2  Sí    
HORES_ESTIMADES  NUMBER  7  2  Sí    
HORES_REALS  NUMBER  7  2  Sí    
ID_INCIDENCIA  NUMBER  10  0  Sí    
LATITUD  NUMBER        Sí    






















CATEGORIAOT_FK  FOREIGN  No  GEPM  OT_CATEGORIA No     No  No  No  No 
ESTATOT_FK  FOREIGN  No  GEPM  OT_ESTAT  No     No  No  No  No 
ORDRETREBALL_PK  PRIMARY  No        No     No  No  No  No 




















































Nom  Tipus  Tamany  Escala Nuls Valor per Defecte
ID_CATEGORIA  VARCHAR2  200     No    















































Nom  Tipus  Tamany  Escala Nuls Valor per Defecte
ID_ESTAT  VARCHAR2  200     No    










































Nom  Tipus  Tamany  Escala Nuls Valor per Defecte
ID_ORIGEN  VARCHAR2  200     No    









































Nom  Tipus  Tamany Escala Nuls Valor per Defecte






























Nom  Tipus  Tamany  Escala Nuls Valor per Defecte
INCIDENCIA  NUMBER  10  0  No    
ANOTACIO  NUMBER  22  0  No    

















































Nom  Tipus  Tamany  Escala Nuls Valor per Defecte
SECCIO  VARCHAR2  100     No    


















































Nom  Tipus  Tamany  Escala Nuls Valor per Defecte
TIPUS  VARCHAR2  200     No    
DESC  VARCHAR2  250     Sí    















































Nom  Tipus  Tamany  Escala Nuls Valor per Defecte
ID_TIPUSEQUIP  VARCHAR2  500     No    
DESCRIPCIO  VARCHAR2  4000     Sí  NULL 
DEFECTE  CHAR  1     Sí  NULL 
ORDRE  NUMBER  10  0  Sí  NULL 












































Nom  Tipus  Tamany Escala Nuls Valor per Defecte
ID_TIPUS_HORA  VARCHAR2  250     No    
CATEGORIA  VARCHAR2  250     Sí    

















TIPHORCAT_FK  FOREIGN No  GEPM  CATEGORIA_OP No     No  No  No  No 



























Nom  Tipus  Tamany  Escala Nuls Valor per Defecte
TIPUS  VARCHAR2  50     No    















































Nom  Tipus  Tamany  Escala Nuls Valor per Defecte















































Nom  Tipus  Tamany Escala Nuls Valor per Defecte
USERNAME  VARCHAR2  10     No    
PASSWORD  VARCHAR2  10     Sí    
EQUIPAMENTS  VARCHAR2  50     Sí  'S' 
INCIDENCIES  VARCHAR2  50     Sí  'S' 
ORDRESTREBALL VARCHAR2  50     Sí  'S' 
DOCUMENTS  VARCHAR2  50     Sí  'S' 
LLISTATS  VARCHAR2  50     Sí  'S' 
SEGURETAT  VARCHAR2  50     Sí  'S' 
NOMCOMPLERT  VARCHAR2  250     Sí    
EMAIL  VARCHAR2  250     Sí    
AREA  VARCHAR2  250     Sí    
SERVEI  VARCHAR2  250     Sí    
DESCRIPCIO  VARCHAR2  2000     Sí    
COMPONENTS  VARCHAR2  50     Sí  'S' 



















































































municipals. És  integral  ja que  contempla  tots els aspectes de  la gestió, mitjançant diferents 
canals en funció del perfil d’usuari que  l’utilitza ; és  integrada ja que proporciona una solució 
integrada  amb  l’ERP  corporatiu  existent  actualment  a  l’Ajuntament  per  al  qual  s’ha 
desenvolupat. 
El projecte presenta els següents canals de gestió: Aplicació Windows desenvolupada en .NET, 




Este  proyecto  presenta  una  solución  integral  e  integrada  para  la  gestión  de  equipamientos 









This  project  presents  a  integral  and  integrated  solution  for  the  management  of  public 
municipal  equipments.  Integral  since  contemplates  all  the  aspects  of  the  management  by 
means of different channels depending on the profile of the user who uses  it and  integrated 
because provides a solution  integrated   with  the corporate existing ERP  in  the Town hall  for 
the one that’s developed. 
The project presents the following management channels: Windows Application  developed in  
.NET,  Extranet  of  management  with  contents  management,  Web  application  for  mobile 
devices and Informative Web of selective withdrawal and cleanliness streets. 
The project also provides connection to the documental manager Documentum of EMC2. 
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Signat, 
 
 
 
 
 
Alfons Amate Cozar 
Bellaterra, 12 de febrer de 2009 
